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翻阅历代《耕织图》中的“采桑”
图，我们会发现，图中采桑的主力几乎
是清一色的男子，而“打棉尖”、“摘棉
花”的场景又是女人们的天下。在实际
生活中，采桑不论男女均要参与。作为
农事象征的《耕织图》中反映的“男子
采桑”画面在当时应较普遍。那么我
们不禁要问，为什么是男子采桑的画面
被收入具有农业典型性的《耕织图》，
而不是那些常为迁客骚人们所描述的
“采桑女”呢？从以下几幅《耕织图》中
的“采桑”情形我们便能有所观感：
图1是元代程棨所绘《耕织图》中
的“采桑”场景，其参考了南宋楼 《耕
织图》。故图中反映的采桑情形可视为
宋元时的典型场景。图中采桑者均为
男子，所用工具有桑梯、桑笼、桑筐。
这般采桑图景，在明清的《耕织图》中
同样得到印证：
图2是明弘治年间邝璠编写的《便
民图纂》一书中呈现的“采桑”画面。
图上所附《采桑》竹枝词，云：“男子
园中去采桑，只因女子喂蚕忙。蚕要
喂时桑要采，事须分管讲相当。”这首
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诗告诉我们男子采桑的部分原因是“女
子喂蚕忙”。与耕作农业相比，养蚕的
劳动力投入总量虽不大，但其对短时
内劳动力的投入也有较高要求。尤其
是蚕“大眠”之后，食叶量剧增，饲蚕、
分箔，乃至最后的捉绩（俗称“捡老
蚕”），均需全家协作方可及时完成。
图3是清光绪时《桑蚕图说》中的“采桑”
画面，从中便能看到男女、甚至孩童共
同采桑的劳动场面：
图中妇孺虽也参与采桑劳动，但她
们的工作是将已经剪下的桑条上的桑
叶捋入桑笼，而斫桑、剪桑仍由男子完
成。古代男子多采桑的原因除了前面谈
到的大眠后饲蚕劳动力需求的增大外，
还与当时桑树的类型有直接关系。
古代桑树以高干的乔木桑为主，
南宋时虽出现了“高不及二丈”的湖桑，
但其“不及二丈”的高度对妇女而言也
是可望而不可及的，且这种桑树并不普
遍。因桑树较高，采桑时多需借助桑梯、
桑几等攀高工具，上树采摘，而乔木桑
叶较小，若片片摘下，其效率很低。故
出于方便采叶及修树整枝的考虑，古人
采高桑时多借用“桑斧”、“劖刀”、“桑
剪”等工具，先将枝条砍下，再行摘叶，
毕“采桑”与“斫桑”两道工序于一役。
当然这是较为粗糙的技术手段，明清
时随着剪桑技术更为完善，一年中采
桑四次，也修枝四回。
这种采桑的方式，在有些地方称
为“条桑”或“杠桑”。《诗经·豳
风·七月》：“蚕月条桑，取彼斧戕，以
伐远扬。”说的正是利用斧与戕两种工
具（朱熹解释：隋銎曰斧；方銎曰戕，
征伐之用也），伐采高枝桑叶。斧因长
度与重量的优势使其成为砍伐的主要
工具。《说文·斤部》称“斫木，斧
也”；《孟子·梁惠王上》道 ：“斧斤
以时入山林。”正因为斧的巨大杀伤
力也让它变成重要的攻击武器。即使
不在战场，用斧伐桑，若使用不慎也有
性命之忧。晋干宝《搜神记》卷九记有
图3  清代《桑蚕图说》中的“采桑”
图4  桑梯
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一男儿“条桑为斧伤而死”的事。可见，
用斧伐木是有一定危险性的，若爬在桑
梯或树上用斧，其难度更大，危险性更
高。故用斧伐木也需有一定的技巧。《王
祯农书·蚕桑门》便介绍了“桑斧”及
其使用技巧，“其斧銎。匾而刃阔，与
樵斧不同。凡用斧所剶斫，不烦再刃者
为上”。用斧时需“转腕回刃向上斫之”
方能达到“枝查既顺，津脉不出，则叶
必复茂”的目的。斫桑时斧刃向上，除
了王祯所说保证不损枝条外，据笔者
经验看，这也有出于安全的考虑，向上
挥斧，即使抡空也不会砍伤自己，但若
挥向下，则有误伤之虞。所以，劳动人
民在实践中会总结出一套合理的劳作
方式。除桑斧外，劖刀也是采桑时常
用的工具。据王祯说：“劖刀、剶桑刀
也。刀长尺馀，阔约二寸，木柄一握。
南人斫桑剶桑，俱用此刀。”桑斧与桑
刀，各有优点，斧便于斫桑；刀利劖叶。
不过在王祯的叙述中，南北蚕农们
显然并未将二者结合使用。他主张“若
南人斫桑用斧，北人劖叶用刀，去短就
长，两为便也”。虽然，桑斧、劖刀均
可完成采桑、伐枝控制桑树高度的目
的。但利用斧、刀这般不灵便的工具修
桑，对于桑树矮化及树形的养成也不
甚显著。所以，历代耕织图“采桑”图
景中的桑树多是干高、枝大、叶小的乔
木桑，即使有些相对较矮的桑树，其绝
对高度也不低。因此，女子们若要挥
刀抡斧斫采这样高的桑叶，不仅难度
颇大，且还比较危险。故攀高采桑的
任务自然由男子担当了。这也正是在历
代《耕织图》中多见女子采茶、摘棉的
画面，却少有女子采桑图景的原因了。
当然，女性们也是要采桑的，文学
作品中常有描写“采桑女”的情形。如
东汉脍炙人口的乐府名歌《陌上桑》描
述的便是温婉智慧、婀娜多姿的采桑美
女秦罗敷。南朝《殷芸小说》中记载了
孔子在去陈国的路上对话采桑女的故
事；而唐代诗人唐彦谦在《采桑女》中
说“侵晨采桑谁家女，手挽长条泪如
雨”。不过，从整个养蚕阶段来看，女
性们采桑的时间多在蚕大眠之前，此时
蚕需叶量尚不大，采摘部分低桑，便能
满足。唐彦谦说“去岁初眠当此时，今
岁春寒叶放迟”，可见诗中采桑女的采
桑时间是蚕初眠之前。图 6是战国时，
一女采桑的画面，从她所用的装叶工具
看，她所采的桑叶量应该不多，与《耕
织图》中男子所挑桑笼的装载量相去甚
图5  劖刀   斫斧  
《耕织图》中的“男子采桑”
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远。因女性多采摘干矮、条长的矮桑
树。所以，人们将此类桑树称为“女桑”。
而对于那些树形不太高的桑树，女性也
会借助桑几采摘桑叶。“桑几状如高凳，
平穿二桄，就作登级”，利用桑几的难度
系数显然比桑梯低多了。故女子也可登
几采桑了。图7便是《王祯农书》中女
性登上桑几采摘柔桑的情形。
通过以上叙述可知古代桑树的高
度是限制女性采桑的重要因素，而桑
树的高度又与桑树品种的改良直接相
关。自宋代始，随着嫁接、修枝等技
术的成熟，桑树的矮化与品种改良也
逐渐增多。明清时优良的桑树品种更
是不胜枚举。随着桑树的家化，其树
形渐低、桑叶质量提高，女性们能采
的桑树品种也多了。当然，这并不意味
着男人们可以偷闲，因为养蚕季也是
农忙季，女性能采的桑叶多了，男人们
便能分出更多的精力去从事其他繁忙
的农活。元代诗人赵孟 在题《耕织图》
诗中就描述了养蚕与种田的重合：“蚕
饥当采桑，何暇事游遨。田时人力少，
丈夫方种苗。”
在以农立国的中国古代社会中，“男
外女内”、“男耕女桑”、“男耕女馌”是
最常用来形容男女社会分工的词组。而
在实际生活中，男女间既有分工也有合
作，合作的时候更多。在农业生产的现
实需求面前，劳动人民是不会拘泥于刻
板的性别分工的，保证不违农时才是他
们首要考虑的问题。我们所见的“健妇
把犁锄”、“巴女唱秧歌”、“男子忙采桑”
等情形便是最直接的体现。一味地强调
“男主外、女主内”的性别分工模式，仅
是封建士大夫们的臆想而已。
（作者单位：中国社会科学院自然
科学史研究所）
图6  战国时期的采桑图
图7  桑几
